
















         
















        影视教学法是在一种被称为 Focal Skills 项目的核心教学方法的基础上逐步发展而来
的（详见 https://skyteach.ru/2019/08/19/the-focal-skills-approach）。Focal Skills 项目的这种
教学方法 1988 始于威斯康星大学密尔沃基分校（University of Wisconsin-Milwaukee）。
该方法把在 Focal Skills 项目中二语听力低于中级水平的学生置身于大量的听力练习模式
里，上课时间用于集中提高学生的听力水平，这种方法后来由 Hastings（1995）发展成为
现在的影视教学法。 
        随着它影响力的扩大，2012 年阿拉斯加的俄语教师 Michele Whaley 把这种教学方法
引入中小学外语教学。许多教师在采用影视教学法的时候，进一步兼顾学生的口语和读写
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方面的训练，并常与其它的教学方法相结合，在教学实践中进一步丰富了影视教学法，如
Ray（Ray & Seely，2015）创立的 TPRS 教学法（Teaching Proficiency through Reading and 
Storytelling，通常被译为“故事情景教学法”，也有译为“读创故事教学法”）。 












    首先，影视教学法的视图能帮助学生理解老师讲解影视内容所使用的语言。影视教学
材料的画面众多，俗话说“画意能达万言”（One picture is worth ten thousand words）, 图片
能够在所看到的信息和理解之间起到一个桥梁作用，帮助学生大致明白所听到的语言。  
        其次，影视教学材料中的故事情节有助于学生理解内容。学生通过观看影视材料、聆
听教师对视频材料的描述得以接触相关语言，明白听到的语言大致意思从而习得语言。 
        再次，影视教学法的方法不仅能够提高学生听说能力，而且还能与 TPRS 等教学方法
和教学活动相结合，提高学生的学习兴趣、参与课堂活动的积极性以及读写能力。 
        最后，影视教学法不需要复杂的设备。选择妥当合适的影视教学材料，有投影仪、计








        原则一：教师需要选择适合学生年龄、内容恰当的影视材料。 




        原则二：教师在选择影视材料的时候需要检查分级。 
        要确认所选择的材料内容适合在学校使用，避免具有暴力、色情镜头的影视材料，即
使是一闪而过也需要避免。中国影片一般不分级，如果选用中国的影视材料，教师事先要
从头到尾看一遍。例如根据 Amy Tan 的小说改编的电影《喜福会》，讲述了美国华人父
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        原则三：教师在选择影视材料的时候不能忽视文化差异、种族歧视、宗教等因素。 











        原则四：教师所选择的影视材料尽量要有故事情节、丰富的人物动作和表情。 
        影视材料故事情节发展要避免太快、内容尽量有趣而且对话一般不宜较多，影视教学
法有特色是因为视频有助于学生理解教师讲解的时候所使用的目标语言。如果人物对话过
多会影响学生的理解，与可理解性的语言输入背道而驰。 
        原则五：教师所选择的影视材料最好能与教学的主题相吻合。 


















        除此之外，教师还应该考虑具体的教学过程中的教案设计、课堂活动设计，另外还要
考虑设计一些视频讲解结束后的延伸活动。 
        本文以迪士尼动画片《桥》为例，详细说明在课堂上怎样进行影视教学法以及在课堂
上采取哪些延伸活动来达到提高学生听说读写的综合能力。 
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        在学习教影视材料《桥》之前，班上的学生应该已经掌握下面的内容： 
（1）已经学过的方位词语：上、下、左、右、前、后、中、里、外； 





        备课时采用逆向设计法（Backward Design）：首先要考虑教学需要达到什么目的，
然后需要考虑用什么来证明学生学会了课堂内容，接着再设计应该采用哪些相应的教学活
动让学生达到预期的教学目的。 
        动画片《桥》不到三分钟，一节课可以教完。课堂上主要注重听力和口语训练。课堂
讲解完毕以后可以开展延伸活动，教师可以结合 TPRS 的教学方法，兼顾听说和读写练
习。 








本视频教学结束后，学生能够做什么？（What will the students can do 














有什么证明显示学生学会了课堂内容？（How will the teacher know that 
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图 1 来源：https://www.pinterest.com/pin/269301252696412370/    
图 2 来源：http://terrywaltz.com/terry-waltz-tprs-circling-poster.php 
 
循环提问方法举例：                                   
a) 用"yes" 回答的问题（"yes" questions）：熊要过桥吗？ 
b）用 "no"回答的问题（"no" questions）：这是石桥吗？ 
c）二选一的问题（either/or questions）：那是兔子还是浣熊？ 
















































图 2. 学生分组轮流朗读翻译活动示意图 
 
注：改编自 https://i1.wp.com/apuzz.com/wpcontent/uploads/2015/06/single_row_same_direction1.png 
     
        活动五：限时写作（Timed Writing）和扩写（Embedded  Writing）。限时写作时间一
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        三是具体问题具体对待，不排除根据学生的水平适当增加难度。作者在高中 Level 
Three 尝试了几年影视教学法，有的班级学生整体水平比较好，借助影视材料可以接受适
量的、难度略微高的语言输入，教学速度就可以快一点。这与前苏联心理学家维果斯基




        四是对学生的期望要合情合理。不要希望每一个学生会马上掌握影视教学中所学过的
词汇和句型。语言的掌握是一个循序渐进、不断累积的过程。高频词和常用的语法结构要
经常练习、复习和使用，久而久之学生就会熟能生巧。 










        但是本设计是基于具体的学生水平、年龄层次，在其他场合使用时，需要教师根据情
况来选用或者修改。 
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Applying MovieTalk in Chinese Language Instruction 
 
Qiuping Yuan 
Lake Shore High School, Michigan 
 
Abstract 
This instructional design paper introduces an instruction method called MovieTalk. Discussed are 
the reasons of MovieTalk application in class, the criteria of choosing appropriate MovieTalk 
materials, and the concerns for MovieTalk instruction. The design aims to explain the benefits of 
this comprehensible input method of Chinese language instruction of listening, speaking, reading, 
and writing. With the Disney cartoon film “Bridge” as an example, this design employs the 
backwards design to demonstrate how to deliver MovieTalk instructions step by step in class with 
the TPRS method and class activities. 
 
Keywords: MovieTalk, comprehensible input, circling, choral reading, embedded writing, 
extended activity 
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